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POVZETEK 
Namen diplomskega dela je analizirati delovanje, organiziranost društev, in predvsem 
financiranje, ki je ključnega pomena za obstoj in uspešno delovanje vseh organizacij. Prav 
tako je namen našega raziskovanja ugotoviti, katera so najpomembnejša sredstva 
oziroma prihodki rokometnih društev ter kateri so največji odhodki. Osredotočili smo se 
na dva slovenska in rokometno društvo iz Srbije. V teoretičnem delu smo uporabili 
metodo deskripcije in opisali ključne pojme neprofitnih organizacij. Študijo primera smo 
uporabili pri opisu organizacije in delovanja rokometnih društev v Sloveniji in Srbiji, s 
statistično analizo smo primerjali njihove finančne vire. Analizirali smo posamezne 
prihodke in odhodke izbranih društev in na podlagi rezultatov ugotovili, kateri prihodki 
prinašajo društvom največji priliv ter kateri so najvišji stroški analiziranih društev. Na 
podlagi dobljenih rezultatov smo pridobili tudi letne proračune društev in ugotovili, da so 
moška rokometna društva bolje financirana od ženskih, najverjetneje zaradi višje 
gledanosti moških športov. Prav tako smo ugotovili, da ima društvo v Srbiji višji proračun, 
tako od ženskega društva kot tudi od moškega rokometnega društva v Sloveniji. Čeprav je 
Srbija gospodarsko manj razvita država od Slovenije, se je na tem področju izkazalo, da to 
ni najpomembnejši pokazatelj velikosti in uspešnosti njenih športnih organizacij, ampak je 
pomembno tudi koliko država nameni za šport in velikost mesta, v katerem delujejo 
organizacije. Ker neprofitne organizacije niso odvisne samo od sebe, bi morale bolje 
sodelovati z lokalnimi skupnostmi in državo ter glede na prejete dohodke bolje 
organizirati svoje odhodke, da se ne bi srečevale z izgubo.  
Ključne besede: neprofitne organizacije, šport, financiranje, društvo, rokomet, Slovenija, 
Srbija  
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ABSTRACT 
FINANCING ANALYSIS OF SELECTED HANDBALL SOCIETIES IN SLOVENIA AND 
SERBIA 
The purpose of this thesis is to analyse the operation and organization of associations, 
giving close attention to the funding as being crucial to the existence and a successful 
functioning of all organizations. Our research should also determine the most important 
revenues and expenses of handball clubs. We focused on two selected Slovenian clubs 
and one club from Serbia. In the theoretical part we used the method of description and 
defined the key concepts of non-profit organizations. We used the case study to describe 
the organization and operation of handball clubs in Slovenia and Serbia, while the 
statistical analysis was used to compare their financial resources. Different types of the 
financial income and expenses were analysed within the selected clubs. The analysis 
showed which kind of revenue was the most beneficial for the clubs and what were their 
biggest expenses. It also showed, according to their annual budgets, that men's handball 
clubs received better funding due to their higher popularity. We found that the club in 
Serbia had a larger annual budget than the selected clubs in Slovenia despite the fact that 
Serbia has weaker economy. That said, the economic growth is neither the key factor in 
funding of the sports associations nor the most reliable indicator of their success. It is 
more important how much a country decides to spend on sports organizations. The size 
of the region in which the club operates can be of great significance because non-profit 
organizations are not self sustaining, but dependable on local communities and ultimately 
on the state. Hence they need to improve on their cooperation with the local government 
in order to reduce the expenses and the loss in their operations. 
Key words: non-profit organisations, sport, financing, association, handball, Slovenia, 
Serbia 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
MOK Mestna občina Koper 
RD rokometno društvo 
RK rokometni klub  
RS Republika Slovenije 
ŽURD žensko univerzitetno rokometno društvo  
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1 UVOD 
Nepridobitne organizacije obstajajo, da bi naredile spremembo v družbi in pri 
posamezniku. V današnjem času prevzemajo vedno večjo vlogo v menedžmentu in tudi 
sam nepridobitni sektor se neprestano povečuje (Drucker, 1993). Niso ustanovljene z 
namenom pridobivanja dobička, temveč je njihov prvotni cilj izpolniti neko poslanstvo, 
razvijati okolje in skupnost, v kateri organizacija deluje. Že od ustanovitve si z izvajanjem 
izbrane dejavnosti zagotavljajo svoj obstoj in tako z dobičkom razvijajo organizacijo ter 
sledijo ciljem, ki si jih je le-ta postavila. Temeljijo na pravno formalnih razmerjih med 
osebami s skupnimi interesi, ki si organizirajo svoj čas in aktivnosti tako, da lahko čim bolj 
pripomorejo k rasti organizacije. Ustanovitelji oziroma člani neprofitne organizacije 
delujejo v javnem interesu, prostovoljno in ne pridobivajo kakršnega koli plačila v zameno 
za sodelovanje in pomoč pri razvoju. 
Nepridobitne organizacije lahko delujejo na različnih področjih, kot so šolstvo, zdravje, 
šport, vendar vse delujejo z istim namenom. To je zadovoljevanje interesov in vrednot. Ob 
preseganju le-teh je lahko organizaciji po zakonu podeljen tudi status društva. V Sloveniji 
smo imeli leta 2018 skoraj 28.000 nevladnih organizacij, od katerih skoraj 90 % 
predstavljajo društva. Društvo je prostovoljsko, samostojno in nepridobitno združenje, ki 
ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z Zakonom o društvih, ustanovijo zaradi 
uresničevanja skupnih interesov (Vaupotič, Strojan, & Sorko, 2011). Tako je tudi v športu, 
kjer je namen ustanovitve društva zadovoljevanje potreb in interesov na področju športne 
dejavnosti, ki je vedno takšna, za kakršno se dogovorijo posamezniki znotraj športnih 
organizacij. Izvajajo in razvijajo športno dejavnost zaradi ohranjanja zdravja 
posameznikov, prijetnega preživljanja prostega časa in razvijajo vrhunsko športno 
ustvarjalnost. Najpomembnejše je, da vse enote v društvu delujejo usklajeno in se tako 
ustvarja in razvija predvsem šport za dosežek. V vsakem društvu so za dosego zadanih 
ciljev in razvoj zelo pomemben dejavnik finance. Zelo pomemben vpliv ima država, saj je z 
državnim sofinanciranjem šport bolj dosegljiv. Ostali viri financiranja se lahko od 
organizacije do organizacije razlikujejo. Nekatere organizacije dobijo večino sredstev od 
sponzorjev, druge dobijo večji del iz proračuna lokalnih skupnosti.  
V diplomskem delu smo se poleg delovanja in organizacije društev, osredotočili na vire 
financiranja in jih na splošno predstavili, prav tako smo jih izpostavili v vsakem od izbranih 
rokometnih društev v Sloveniji in Srbiji. Opredelili smo tri hipoteze. Hipoteza 1: Največji 
delež med viri financiranja slovenskih društev so sponzorska sredstva. Hipoteza 2: V 
sloveniji so moška rokometna društva bolje financirana kot ženska rokometna društva. In 
kot zadnja, hipoteza 3: Rokometno društvo v Srbiji dobi manjša finančna sredstva kot 
slovenska društva za svoje delovanje. Skozi analizo poslovanja izbranih rokometnih 
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društev smo predstavili njihovo delovanje in organizacijo, večji poudarek smo dali 
financiranju. Analizirali smo vire financiranja v vsakem društvu in ugotovili probleme pri 
pridobivanju le-teh. Rezultate, ki smo jih dobili, smo med seboj primerjali in ugotovili, 
katero društvo je na podlagi pridobivanja finančnih sredstev najuspešnejše. S pomočjo 
metode deskripcije smo v drugem poglavju opisali pojem nepridobitnih organizacij in 
njene značilnosti. Opredelili smo vrste nepridobitnih organizacij in v tretjem poglavju 
izpostavili društvo ter ga s pomočjo teoretsko pojmovne metode opisali. S študijo primera 
smo v četrtem poglavju predstavili in analizirali izbrana rokometna društva iz Slovenije in 
Srbije. V petem poglavju smo s statistično analizo primerjali dobljene rezultate in preverili 
zgoraj navedene hipoteze, s šestim poglavjem smo zaključili diplomsko delo. 
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2 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 
Nepridobitni sektor, ali kot se pogosto imenuje, "tretji sektor", ker govorimo o vladi, 
njenih službah in agencijah kot o prvem sektorju in poslovnem svetu kot drugemu, 
postaja vse bolj pogost predmet preučevanja tako strokovnjakov, ki so neposredno 
povezani s tem sektorjem, kot tudi bodočih menedžerjev in študentov poslovnih šol. 
(Žnidaršič Kranjc, 1996) Nepridobitna dejavnost in nepridobitni sektor sta pojma, kjer ni 
dobička, prav tako ga lastniki in ustanovitelji ne pričakujejo. Dobiček se v nobenem 
primeru ne razporeja izven dejavnosti, za katere je ustanovljen, temveč se namenja za 
uresničevanje namena, ciljev in poslanstva nepridobitne organizacije in se ne deli med 
člane ali druge, ki so udeleženi v dejavnost (Hočevar, 2009). Vsaka od njih zahteva 
kompetentno vodstvo, ki stremi k uresničevanju opredeljenih poslanskih in programskih 
ciljev. Tako je zelo pomembno izbrati prave ljudi na čelu društva, željne napredovanja, 
rasti, povezovanja, in takšne, ki imajo jasno začrtane cilje. Morda ima ravno zaradi tega 
sektor izjemno močen pomen v vsaki družbi, v kateri praviloma uživa velik ugled, ki ga je 
pridobil zaradi družbeno odgovornega pristopa pri svojem delu, najpogosteje s pomočjo 
dobrodelnih dejavnosti, izobraževanja, mednarodnih dejavnosti in odnosov, ohranjanju 
okolja, podpore umetnosti in kulture, izboljšanju zdravja in podobno (Trunk-Širca & 
Tavčar, 1998). Nepridobitni sektor imamo predvsem zato, da pokriva področja, ki niso 
uresničljiva z logiko trga in komercializacijo. Sem spadajo organizacije s področja vzgoje in 
izobraževanja, kulture, znanosti, športa in drugih dejavnosti, kjer cilj opravljanja le-teh v 
osnovi ni pridobitne narave (Pevcin, 2018).  
V osemdesetih letih so začele dejavnosti neprofitnih organizacij vplivati na praktično vse 
vidike družbe, bodisi z zagotavljanjem storitev, vključevanjem v skupnost ali 
prostovoljstvom. Nepridobitne organizacije so instrumenti za doseganje ciljev 
ustanoviteljev oz. lastnikov, pojem izhaja iz ameriške teorije managementa. Pomembno 
vlogo imajo v vseh razvitih družbah, kjer prispevajo velik del k narodnemu dohodku 
(Trunk-Širca & Tavčar, 1998). Velik del pomoči za delovanje in razvijanje neprofitnih 
organizacij prispeva tudi posamezna država, saj z organiziranjem in reguliranjem sektorja 
zagotavlja pogoje za uresničevanje temeljnih pravic.  
Že na začetku smo omenili, da imajo vse nepridobitne organizacije nekatere skupne 
značilnosti, ne glede na njihove cilje in velikost, pri čemer razmišljajo predvsem o 
delovanju, kjer ni cilj pridobivanje dobička za ustanovitelje ali člane, da ima organizacija 
ustrezno strukturo ter družbeno odgovorno poslanstvo. To pomeni, da nobena neprofitna 
organizacija, ne glede na to, ali ustvarja prihodek med svojim delom, ne more dodeliti 
dobička osebam, ki jo obvladujejo, vendar se mora dobiček, ki je bil pridobljen, 
osredotočiti in nameniti za izpolnjevanje poslanstva, ali se preusmeri na drugo 
organizacijo, preko katere lahko posredno uresničujejo zadane cilje.  
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Tako je za razliko od profitno usmerjenih organizacij, članstvo v upravnem, izvršilnem ali 
nadzornem odboru organizacije praviloma prostovoljno in brezplačno. Zaradi 
nerazdeljevanja dobička lahko takšne organizacije pridobivajo vrsto davčnih ugodnosti. 
Vsaka neprofitna organizacija mora imeti jasno opredeljeno organizacijsko strukturo, ki 
določa vloge in odgovornosti vseh, ki so vključeni v poslanstvo organizacije, predvsem za 
organe organizacije in zaposlene. Iz navedenega sledi, da so neprofitne organizacije 
družbeno odgovorne organizacije, ki imajo formalno organizacijsko strukturo, ki opravlja 
določene poslovne in druge dejavnosti ter ustvarja prihodke, ki so usmerjeni in porabljeni 
za namene, ki so potrebni za uresničevanje poslanstva organizacije in določanje 
programskih ciljev brez možnosti razdeljevanja dobička ustanoviteljem (Vasić, 2009). Kljub 
temu morajo tudi nepridobitne organizacije izvajati svoje dejavnosti tako, da lažje 
pokrijejo stroške, ki nastanejo ob njihovem delovanju, le-teh pa je veliko. 
Ker ne delujejo na tržnih načelih, je zelo pomemben člen za njihov obstoj vlada. Le-ta ima 
možnost obdavčevanja, financiranja in dajanja pomoči, in s tem spodbuja k zagotavljanju 
dobrin, ki jih tržni sektor ne zagotavlja na dovolj ustrezen način. Seveda vlada ni edina pri 
spodbujanju posameznih neprofitnih organizacij, veliko jih je odvisnih tudi od privatnega 
sektorja. Pomagata jim zavest ljudi in donatorji, ki spadajo v stimulativno davčno politiko 
(Žnidaršič Kranjc, 1996).  
Organizacije je mogoče razvrščati po mnogih sodilih, umeščati v mnoge razsežnosti. 
Razvrščanje je v veliki meri odvisno od konkretnega razumevanja širine pojma 
nepridobitne organizacije in razločevalnih kriterijev. Z našo statusno pravno ureditvijo je 
najboljša delitev nepridobitnih in pridobitnih organizacij glede na ustanovitelje. Tiste, ki 
jih ustanavlja država oziroma lokalna skupnost štejemo za javne, druge za zasebne. 
Obstaja še tretja skupina, kjer gre za sodelovanje javnega in zasebnega sektorja - te 
organizacije so poimenovane kot napol javne organizacije (Trunk-Širca & Tavčar, 1998). 
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Tabela 1: Vrste organizacij 
Nepridobitne organizacije Pridobitne organizacije 
JAVNE ORGANIZACIJE 
 Organi in organizacije, ki izvajajo funkcije 
države  Javno podjetje 
 Organi lokalnih skupnosti   
 Javni zavodi: šole, bolnišnice, zavodi za 
zaposlovanje ipd.   
 Javni gospodarski zavodi: Agencija za 
radioaktivne odpadke ipd.   
NA POL JAVNE ORGANIZACIJE 
 Gospodarske zbornice 
 Javna podjetja z udeležbo zasebnega 
kapitala 
 Obrtne zbornice  Zasebna podjetja s koncesijo 
ZASEBNE ORGANIZACIJE 
 Zavodi  Podjetja 
 Zadruge  Samostojni podjetniki 
 Gospodarska interesna združenja  Gospodarske družbe 
 Politične stranke  osebne 
 Društva  kapitalske 
 Ustanove  Povezane družbe 
 Verske skupnosti  Banke 
 Sindikati  Zavarovalnice 
 Poklicna združenja   
 Dobrodelne organizacije   
 Organizacije potrošnikov   
Vir 1: Trunk-Širca & Tavčar (1998, str. 7) 
Iz značilnosti organizacij sledijo tudi razlike, ki so zelo pomembne za management. Kot 
najpomembnejše bi lahko uvrstili razlike glede poslanstva, smotrov, kjer pridobitne 
delujejo za dobiček, nepridobitne pa za boljšo kakovost življenja. Strategije so različne 
zaradi različnega poslanstva in smotrov, so pa kratkoročnejše tiste pri nepridobitnih 
organizacijah. Ena glavnih razlik je, da v nepridobitnih organizacijah delajo prostovoljci, 
vendar ta način prinaša tudi težave. Prostovoljce je težko pridobiti ravno zato, ker njihovo 
delo ni vezano na plačilo, je pa zato toliko boljše za organizacijo, da so prostovoljci tisti, ki 
so z vsem srcem pri stvari, želijo pomagati zaradi samih sebe, zaradi svoje ljubezni do 
dejavnosti, ki jo organizacija opravlja, in tako dajo svoj maksimum v vse, česar se lotijo. 
Različna sta tudi predračuna, torej finančna načrta, kjer so pri pridobitnih organizacijah 
inštrument načrtovanja in obvladovanja ter je v ospredju varčevanje z le-temi, pri 
nepridobitnih se sredstva porabijo do konca, saj vse kar dobijo, tudi vložijo v organizacijo, 
saj se lahko le tako razvija (Tavčar, 2005). Pri pridobitnih organizacijah obstaja materialno 
nagrajevanje, to so plače in nagrade za vse zaposlene, medtem ko so dohodki pri 
nepridobitnih organizacijah nadzorovani in omejevani. Večina sodelavcev je 
prostovoljcev, ki so neplačani. Pridobitne organizacije si finančna sredstva priskrbujejo s 
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tržno dejavnostjo ali posredno na osnovi kreditne sposobnosti, nepridobitne prejemajo 
sredstva od uporabnikov ali javnih virov in so samo v manjši meri odvisne od tržišča 
(Trunk-Širca & Tavčar, 1998). 
 
Tabela 2: Značilnosti nepridobitnih organizacij 
Dejavniki Značilnosti organizacij 
Velikost manjše srednje velike 
Pravna oblika društvo ustanova korporacija javnega prava 
kapitalska 
družba 
Davki davek na dobiček drugi davki 
olajšave brez olajšav olajšave brez olajšav 
Ustanovitelj država zasebniki 
Dejavnost osebne dobrine temeljne dobrine skupne dobrine javne dobrine 
Sodelavci zaposleni prostovoljski mešano 
Financiranje deleži krediti cene pristojbine prispevki darila donosi davki 
Komu služijo članom tretjim skupnosti 
Urejenost hierarhična oligarhična demokratična 
Cilji formalni stvarni 
Vir: Trunk-Širca & Tavčar (1998, str. 9) 
Nepridobitne organizacije bi lahko opisali tudi kot podsistem okolij, kjer obstajajo in 
delujejo, le-ta okolja so zunanji udeleženci organizacije. Pod zunanje okolje lahko 
prištevamo udeležence, ki dajejo sredstva, udeležence, ki dajejo legitimnost, tiste, ki 
uživajo koristi storitev organizacije, in potem še konkurente, torej druge nepridobitne in 
pridobitne organizacije z istimi cilji in viri in kolaborante, druge organizacije, ki se z 
nepridobitno organizacijo povezujejo za dosego skupnih ciljev. (Trunk-Širca & Tavčar, 
1998) 
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Slika 1: Okolje nepridobitnih organizacij 
 
Vir: Trunk-Širca & Tavčar (1998, str. 17) 
Osnovni model organizacije obsega vizijo, njene smotre in podrejene cilje, za vsakim od 
le-teh stoji strategija, ki obsega dejavnost, urejenost ter sredstva za doseganje ciljev 
organizacije (Trunk-Širca & Tavčar, 1998). 
‒ Dejavnost za doseganje ciljev je sestavljena iz poslanstva organizacije, ki je okvir in 
zajema vse pomembne programe ter usmeritev dejavnosti, ki opredeljuje 
koncepte izvajanja dejavnosti, torej poslanstvo organizacije.  
‒ Urejenost za doseganje ciljev ima tri temeljne sestavine. Struktura organizacije 
opredeljuje odgovornost in pristojnost posameznikov. Procesi so dinamični vidik 
urejenosti in obsegajo vlogo managerja pri vodenju. Zadnja sestavina so sistemi, ki 
so instrumenti za obvladovanje delovanja organizacije. 
‒ Sredstva za doseganje ciljev delimo na materialna, kamor spada kapital in vsi ostali 
vložki v dejavnost organizacije in nematerialna sredstva, kot so znanje zaposlenih, 
izkušnje … 
Nepridobitne organizacije uživajo od države posebne ugodnosti, predvsem v smislu 
pridobivanja dotacij, sredstev, projektov in v večini primerov tudi davčnih olajšav. Zelo 
pomembna je tudi vlada, saj ima le ona možnost financiranja, dajanja pomoči, 
pooblaščanja, s čimer spodbuja k zagotavljanju dobrin ali storitev, ki so pomembne in 
dobrodošle za vsako organizacijo (Žnidaršič Kranjc, 1996). 
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2.1 ORGANIZIRANOST 
Organizacija nepridobitnih organizacij je postala pomemben element ekonomike, saj 
lahko s prilagajanjem organizacijske strukture dosežejo povečano učinkovitost. Osnovne 
prvine za opredeljevanje struktur so sestavine organizacije, torej resursi, faktorji in njihovi 
medsebojni odnosi. Organizacijsko strukturo oblikujejo tudi naloge, njihovi nosilci in 
medsebojna razmerja. Zanjo velja, da je dobra, če omogoča hitro, učinkovito in stalno 
komuniciranje med nosilci po najkrajši poti. Potrebno jo je prilagajati stalnim 
spremembam ciljev organizacije in drugim vplivnim dejavnikom.  
Nepridobitne organizacije svobodno oblikujejo svoje organizacijske strukture, pri tem 
morajo upoštevati zakonske zahteve, predvsem s področja upravljanja in odločanja. 
Svoboda pri oblikovanju je le navidezna, saj so stroški in učinki najpomembnejši 
omejitveni dejavniki pri strukturiranju (Trunk-Širca & Tavčar, 1998). Tako lahko ima vsaka 
organizacija drugačno organiziranost, ki je odvisna tako od stroškov kot od ljudi, ki jo 
vodijo, saj se sami odločijo, kdo bo organizacijo sestavljal in katere funkcije potrebujejo 
pri njenem delovanju. 
2.2 VRSTE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Nepridobitne organizacije lahko razvrščamo na različne načine, odvisno je od 
razumevanja širine pojma nepridobitne organizacije in razločevalnih kriterijev. Najlažje in 
najbolj razumljivo za nas je, da organizacije razvrstimo glede na ustanovitelje. Tukaj 
imamo organizacije ustanovljene s strani države ali lokalne skupnosti in jih imenujemo 
javne organizacije, ostale razvrščamo med zasebne. Delimo jih lahko še v tretjo skupino, 
kjer se ustanovitev prepleta med javnim in zasebnim sektorjem, tem pravimo na pol javne 
organizacije (Trunk-Širca & Tavčar, 1998). 
Pod nepridobitne javne organizacije spadajo organi in organizacije, ki izvajajo funkcije 
države, organi lokalnih skupnosti, javni zavodi, kot so šole, bolnišnice in javni gospodarski 
zavodi. Med poljavne organizacije uvrščamo gospodarske in obrtne zbornice. Kot zasebne 
nepridobitne organizacije štejemo zavode, zadruge, verske skupnosti, društva, verske 
skupnosti, sindikate. 
2.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Kot vsaka stvar imajo tudi nepridobitne organizacije določene prednosti in slabosti. Ena 
od prednosti je zagotovo fleksibilnost, saj imajo sposobnost hitrega prilagajanja in 
reagiranja na nove okoliščine zaradi svoje dinamike in velikosti. Ne delujejo v interesu 
političnih ali ekonomskih skupin, temveč v interesu javnosti, kar v ljudeh vzbuja zaupanje 
in tako tesnejšo povezanost skupnosti. So dokaj neodvisne od države in tržnega 
gospodarstva in zato lahko delujejo na področjih, ki jih država in tržno gospodarstvo 
zanemarjata.   
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Pri nepridobitnih organizacijah so verjetno glavna slabost finančne težave, saj je 
pridobivanje sredstev zelo zahtevno, državna pomoč pa je za kakršnekoli višje cilje 
organizacije velikokrat premajhna. Potrebno je imeti predvsem dober odnos z ljudmi, saj 
se tako spletejo tudi dobra poznanstva in je kasneje lažje pridobiti kakršno koli denarno 
pomoč. Slabost je lahko torej slabo sodelovanje z vladnimi organizacijami in povezanost 
med njimi. Prav tako v takih organizacijah prihaja do pomanjkanja transparentnosti 
delovanja, čemur sledi slabo informiranje. Lahko se pojavijo razna nesoglasja med člani 
organizacije, nasprotujoči si cilji, kar privede do sporov in pomanjkanja sodelovanja, 
aktivnosti. 
2.4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV 
Da bi lahko nepridobitna organizacija vodila poslovni proces, mora v določenem trenutku 
razpolagati s posameznimi sredstvi v takšnih količinah, da lahko zagotovi normalno 
opravljanje določenih storitev ali proizvajanje določenih izdelkov (Žnidaršič Kranjc, 1996). 
Sredstva imajo obliko denarja, stvari ali pravic, torej so materialna in nematerialna, pri 
čemer so odločilna znanja, veščine in zavzetost ljudi, ki snujejo in izvajajo dejavnosti 
nepridobitne organizacije (Trunk-Širca & Tavčar, 1998). 
Viri financiranja se skozi leta bistveno ne spreminjajo, spreminja se le višina posameznega 
vira in njegovega upravljalca. Na primer pri športu, kjer so potrebe, zlasti vrhunskega 
športa iz dneva v dan večje, morajo izvajalci športa finančna sredstva nekje dobiti, da bi 
lahko sledili evropski ravni. (Šugman, in drugi, 2006)  
Nepridobitne organizacije se morajo zanašati na različne dejavnosti in ponudnike virov, da 
bi podprle svoje poslanstvo. Klasična podoba je tradicionalno zbiranje sredstev, da bi 
pritegnili dobrodelne donacije posameznikov in korporacij za družbeno cenjene 
programe. Še ena skupna strategija prihodkov je izvajanje nepovratnih sredstev in pogodb 
iz fundacij in vladnih virov. Bolj kontroverzen pristop vključuje komercialne dejavnosti, kot 
je prodaja izdelkov strankam ali zaračunavanje pristojbin za programske storitve. 
(Froelich, 1999) 
Sredstva nepridobitne organizacije bi lahko opredelili kot stvari, pravice in denar, ki jih 
neprofitna organizacija uporablja v organizaciji, jih vlaga v druge neprofitne organizacije in 
podjetja, ali jih troši s ciljem doseganja poslanstva, za katerega je bila ustanovljena 
(Žnidaršič Kranjc, 1996). Po Šugman, Bednarik, Kolarič (2002) lahko vire financiranja 
uvrstimo v dve glavni skupini, na proračunska sredstva ali sredstva integralnega 
proračuna in ne proračunska sredstva. Vrste prihodkov in porabo le-teh prikazuje 
računovodski izkaz uspeha organizacije.  
V Revizijskem poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2006 so podatki 
pokazali, da so na področju športa proračunska sredstva predstavljala okoli 20 odstotkov 
vseh finančnih sredstev v športnih organizacijah za športno dejavnost. Delimo jih na: 
‒ sredstva državnega proračuna, 
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‒ sredstva občinskega proračuna,  
‒ sredstva Fundacije za šport. 
Država ima v zakonu zapisano, da uresničuje javni interes športa z zagotavljanjem 
sredstev, da lahko športne organizacije uresničujejo svoje programe. Na podlagi 3. člena 
Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list 
RS, št. 11/18) se izbor in sofinanciranje programov s strani države izvede na podlagi 
javnega razpisa, višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točkovnega sistema.  
Sredstva občinskega proračuna oziroma lokalnih skupnosti se vsako leto obračunajo v 
proračunih občin. Proračunska sredstva, namenjena programom športa, lahko izvajalci 
pridobijo le na osnovi kandidature na javni razpis. Vsak izvajalec lahko kandidira za 
dodelitev sredstev le za tiste programe športa, ki jih dejansko izvaja ali organizira 
(Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini 
Laško, 2003). 
Pomemben vir financiranja predstavlja Fundacija za šport, ustanovljena za upravljanje s 
sredstvi, pridobljenih iz dajatev, ki so namenjena za financiranje dejavnosti športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji zaradi uresničevanja javnega interesa na področju športa. 
Sofinancira štiri področja športa, športne dejavnosti, gradnje športnih objektov, 
raziskovanje in razvoj športa in založništvo v športu. Sredstva razdeljuje preko javnega 
razpisa, ki ga objavi enkrat letno (Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (OdFŠ), 1998). 
Poleg proračunskega financiranja so glavni viri nepridobitnih organizacij še sponzorstvo, 
torej plačevanje storitev, ki jih organizacija opravi zanj na področju pospeševanja trženja, 
stikov z javnostjo, financiranje iz članarin in prispevkov članov, kreditiranje in darila, 
donacije in prostovoljni prispevki (Trunk-Širca & Tavčar, 1998).  
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3 DRUŠTVO 
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se 
združujejo zaradi skupno določenih interesov. Član društva lahko postane vsak. Pridobitna 
dejavnost ne sme biti izključna dejavnost, ki jo društvo opravlja (Žnidaršič Kranjc, 1996). 
Društvo si samo določi cilje in namen, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, 
odločitve sprejemajo njegovi člani (SPOT, Slovenska poslovna točka). Vsebina poslanstva 
društev je osredotočena na trg in udeležence. Tipično športno društvo pri nas lahko 
opišemo kot omejeno športno sredino, ki se ukvarja z enim športom in je organizirana s 
strani prostovoljcev. Ko omenimo besedo športno društvo le-ta zajema tako vodstvo, 
prostovoljce in vse, ki delujejo v njem, kot  tudi igralce, ki za društvo trenirajo in 
tekmujejo. 
3.1 USTANOVITEV 
Društvo je samostojno in prostovoljno nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki ga ureja 
Zakon o društvih (Ur. l. 95/60). Ustanovljeno je predvsem zaradi uresničevanja skupnih 
interesov ustanoviteljev. Lahko ga ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe 
oziroma pravne osebe, ki jih združuje skupni interes. Za njihovo registracijo je pristojna 
upravna enota na območju sedeža društva. Po uspešno izpolnjeni vlogi za registracijo 
postane društvo pravna oseba zasebnega prava. Ustanovitelji na ustanovnem zboru 
sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva. 
Ni dovoljeno ustanavljanje in delovanje društev, katerih namen, cilji ali dejavnost so 
nasilna sprememba ustavne ureditve, izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujanje k 
narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanje narodnega, rasnega, 
verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti, spodbujanje k nasilju ali vojni, pridobitna 
dejavnost in ustvarjanje dobička. (Zakon o društvih (ZDru-1), 2006) 
Ime društva mora biti v slovenščini, v primeru, da je društvo na območju manjšin, mora 
biti ime društva v obeh uradnih jezikih.  
3.2 ZAKONSKA PODLAGA 
Akt o ustanovitvi, ki je temeljni akt za ustanovitev društva mora določati: (Zakon o 
društvih (ZDru-1), 2006) 
‒ ime, skrajšano ime in sedež društva ter morebitne podružnice; 
‒ namen, cilje in pogoje delovanja društva; 
‒ dejavnost oziroma naloge društva; 
‒ pravice in obveznosti članov; 
‒ zastopanje društva; 
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‒ financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem 
društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva; 
‒ način zagotavljanja javnosti dela društva;  
‒ način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta; 
‒ način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru. 
3.3 ORGANI DRUŠTVA 
Vsako društvo ima občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva, velikokrat so to prav 
pobudniki in ustanovitelji društva. Njihova naloga je sprejemanje statuta, voliti 
predsednika in ostale organe društva ter prevzemati vse ostale pomembne odločitve. 
Ustanovitelji, torej občni zbor, najprej izvolijo zastopnika društva, ki je navadno 
predsednik in zastopa društvo v pravnem prometu. Tudi vse nadaljnje organe skliče občni 
zbor, ki pa so odločitev posameznega društva in niso obvezni. To so lahko tajnik, ki skrbi 
za administrativno in strokovno tehnično delo, blagajnik, ki vodi finančno poslovanje 
društva, disciplinska komisija, ki ugotavlja kršitve in izreka disciplinske ukrepe in mnogo 
drugih.  
Slika 2: Organigram društva 
 
Vir: lasten 
3.4 VIRI FINANCIRANJA 
Društva financirajo svoje dejavnosti s prispevki članov, podporo lokalne skupnosti in 
drugih prispevkov, ki jih zberejo člani društva. Finančna funkcija je ena izmed ključnih 
poslovnih funkcij, saj zagotavlja delovanje tudi vseh ostalih. Načini financiranja so odvisni 
od statusne oblike organizacije. Vire financiranja razdelimo na zasebne in javne. Pod 
zasebne vire uvrščamo dolžniško financiranje (krediti), prodajo storitev, kamor spadajo 
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vadnine, vstopnice in sponzorstva. Naslednji vir so članarine in donatorstva, in lastniško 
financiranje (poslovni angeli). Zbiranje sredstev je stroškovno učinkovit način, kako 
zaslužiti denar za svoje društvo. Največji podpornik so člani društva, njihove družine, 
prijatelji in lokalna skupnost. Zbiranje sredstev je lahko naporno – potrebna so 
načrtovanja in sredstva za kar najboljši izkoristek dogodka. Saj je eden izmed prihodkov 
društva tudi sponzoriranje. Sponzorstvo je, ko podjetje klubu zagotavlja sredstva, vire ali 
storitve v zameno za nekatere oblike pravic ali razne povezave s klubom, ki se lahko 
uporabijo za komercialno pomoč podjetju. Nekateri donatorji ali sponzorji želijo v zameno 
razne tiske na opremi, logotipe v grbu društva, izobešanje reklamnih panojev, snemanja 
reklam, oglaševanje, najverjetnejše je, da dobi društvo za sponzorja podjetje ali 
organizacijo v svojem lokalnem prostoru. Donacije so dragocen vir financiranja dejavnosti, 
prireditev in športnih objektov. Obstajajo številne organizacije, ki ponujajo nepovratna 
sredstva za športna in rekreacijska društva, predvsem za njihove projekte. Razlika med 
sponzorstvom in donatorstvom je, da sponzoriranje poteka čez celotno sezono v več 
izplačilih in je društvo v zameno dolžno podjetje promovirati, medtem ko je donacija 
enkraten znesek brez nobenih obveznosti za društvo. 
Javne vire delimo na proračune lokalnih skupnosti, državni proračun, evropski proračun in 
sredstva iz iger na srečo. Ker je profesionalni šport prikaz tudi ekonomskega razvoja, želi 
veliko držav in lokalnih skupnosti prispevati v društva zaradi prepoznavnosti. To delajo 
preko tako imenovanega posrednega financiranja, z raznimi fiktivnimi privilegiji in tako, 
da društvom omogočajo uporabo občinskih športnih objektov za lastno rabo. S tem 
dodajo svoj delež k financiranju neprofitnih organizacij.  
3.5 STROŠKI DRUŠTEV 
Kot vse organizacije imajo tudi neprofitna športna društva svoje stroške. Denar porabljajo  
za trenerje, vzdrževanje športnih objektov, opreme za ekipe, organizacijo športnih 
prireditev, pristojbine za zveze ter potne stroške, zavarovanja, davke. Ker stroške športnih 
dvoran in drugih objektov za treniranje, kot smo že prej omenili, pokrivajo občine, se le-ta 
strošek avtomatsko izniči oziroma se ne šteje k ostalim. Tako štejejo največji stroški 
zagotovo za plačila trenerjev, ki jih imajo večji klubi verjetno več, za vsako selekcijo 
drugega. Na vrhu lestvice so zagotovo stroški za transport na gostujoče tekme in 
organiziranje domačih tekem, kjer je potrebno pokriti organizacijo, stroške sojenja, 
zapisnikarje, zdravstveno službo in napovedovalca, če se klub odloči zanj.  
Stroške smo razdelili v štiri skupine, nabavne vrednosti materiala in blaga, stroške 
storitev, stroške dela in druge odhodke. Pod nabavne vrednosti materiala in blaga spada 
predvsem oprema za ekipe, dresi, trenerke, razni pripomočki za treniranje, žoge, smole. 
Stroški storitev zajemajo obveznosti do rokometne zveze Slovenije, razne davke, plačilo 
dvorane, obveznosti do sponzorjev, organizacijo tekem in prevozov na gostujoče tekme, 
zdravstvene storitve in plačila igralcev, ki so pogodbeno vezani na društvo. Stroški dela 
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štejejo plačila strokovnega vodstva in zaposlenih v pisarni, kot sta na primer tajnica in 
direktor.  
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4 ROKOMET 
Rokomet je ekipni šport z žogo, v katerem tekmujeta dve ekipi, vsaka s sedmimi igralci v 
polju. Eden od igralcev je vratar in ima svoj šestmetrski prostor, katerega ostali igralci ne 
smejo prestopiti. Igrišče je pravokotnik, dolg štirideset metrov, in širok dvajset metrov, 
izven igrišča žoga ali igralec ne sme stopiti, saj se ekipi v tem primeru odvzame žoga in 
nasprotna ekipa nadaljuje igro. Tekma traja dvakrat po trideset minut, z desetminutnim 
polčasom, cilj igre je zadeti več golov od nasprotnika. Igro nadzorujeta dva sodnika, ki 
vodita tekmo po pravilih rokometne zveze. Igra je zelo hitra in vključuje telesni kontakt, 
ko poskušajo branilci preprečiti napadalcem, da se približajo golu. Stik je dovoljen le, ko je 
branilec popolnoma pred napadalcem. Vsak stik s strani ali od zadaj se šteje za posebej 
nevaren in se kaznuje s kaznijo, rumenim kartonom, izključitvijo kaznovanega igralca za 
dve minuti ali rdečim kartonom za zelo grob prekršek. Če je prekršek storjen v 
vratarjevem šestmetrskem prostoru, je ekipi dosojen strel iz sedmih metrov. Ko branilec 
uspešno ustavi napadalca, se igra ustavi in napadalna ekipa nadaljuje igro iz mesta 
prekrška ali devetih metrov. Vsakemu moštvu pripadajo trije enominutni odmori, ki jih 
določi trener in so izkoriščeni za razne napotke igralcem. Po izteku igralnega časa dobi 
zmagovalna ekipa dve točki, poražena nobene. V primeru neodločenega izida dobi vsaka 
ekipa po eno točko. Ekipe nabirajo točke skozi celotno sezono, ki traja predvideno od 
septembra do junija. V slovenski rokometni ligi se poleg glavne državne lige igra tudi v 
pokalu Slovenije, ki pa vključuje ekipe iz vseh slovenskih lig, tako prve, kot druge in tretje 
državne rokometne lige. Nasprotnike se izžreba, igra pa se po principu izpadanja in so na 
koncu najboljše štiri ekipe udeleženke zaključnega turnirja, ki ga organizira katerokoli 
društvo po Sloveniji. 
Društva imajo željo pritegniti med svoje vrste čim več otrok, saj je to najboljša podlaga za 
vse športne organizacije, da imajo torej bogato rokometno šolo, iz katere razvijajo prave 
rokometaše. Že s treningi v osnovni šoli jim želijo prikazati rokomet kot zabaven šport in 
dajo otrokom možnost, da se vanj hitro zaljubijo. Kot za vse ostale stvari, je tudi pri 
rokometu pomembno čim prej začeti, da se otroci že kot mladi seznanijo z njegovimi 
osnovami, ki jih potem skozi leta pod budnimi očmi trenerjev nadgrajujejo. Ker je 
rokomet razdeljen glede na starostne kategorije, je zelo pomembno, da otroci zgodaj 
osvojijo vse elemente, ki jih izboljšujejo do članske kategorije, ki je najvišja kategorija 
tekmovanja. Članska kategorija starostno ni omejena, tako, da lahko rokomet igra vsak, ki 
je pri močeh in mu seveda uprava ter trenerji ponudijo priložnost. 
Tako kot vsi športi je tudi rokomet tisti, ki potrebuje za svoj razvoj predvsem dobro 
finančno podlago, da lahko gradi in razvija vizije, ki si jih postavijo vodilni v organizaciji. V 
nadaljevanju bomo predstavili tri rokometna društva, dva slovenska in eno srbsko društvo 
ter predstavili njihovo financiranje. Poleg prihodkov in odhodkov smo navedli tudi 
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finančne rezultate poslovanja društev in relativna gibanja prihodkov in odhodkov, kjer 
smo leto 2014 oziroma leto 2015 pri srbskem društvu, vzeli kot stalno bazo in po njej 
primerjali podatke naslednjih let. 
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5 ROKOMETNO DRUŠTVO KOPER 
Rokometno društvo Koper, v nadaljevanju RD Koper, je bilo ustanovljeno leta 2013, ob 
propadu predhodnega velikana slovenskega rokometa, rokometnega kluba Cimos Koper, 
ki je zaradi finančnih težav prenehalo z delovanjem. Ker je klub za sabo pustil 300 mladih 
rokometašev in velik del članske ekipe, so se rokometni navdušenci iz obale, ki so že prej 
sodelovali pri delovanju predhodnega kluba, stopili skupaj, saj so želeli ohraniti koprski 
rokomet. Tako so ustanovili Rokometno društvo Koper, ki uspešno raste in se razvija že 
šesto leto (Aljoša Bertok, osebna komunikacija, december 2019).  
Po statutu rokometno društvo Koper predstavlja predsednik kluba, upravni odbor, 
sestavljen iz petih članov, ter nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Prav tako ima klub 
direktorja, ki je tako tehnični kot športni in ima predvsem organizacijske naloge na 
področju kluba, veliko vlogo na področju finančnih sredstev, oglaševanja, stiki z javnostjo. 
Klub predstavljata tudi sekretarka in uslužbenka, ki skrbi za stike z javnostjo, do 
organizacije mlajših selekcij. V društvu imajo še delavko za odnose z javnostjo ter 
sekretarko. Zaposlen je tudi pospeševalec razvoja rokometa na regijskem nivoju, ki je 
delno sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Trenerski kader 
sestavlja 8 trenerjev od koordinatorja šolskega rokometa do trenerja članske ekipe.  
Društvo poleg članske ekipe sestavlja sedem starostnih kategorij, izvajajo tudi vadbo v 
okviru osnovnih šol, ki jo izvajajo na desetih osnovnih šolah v občini Koper.  
Ob nastanku kluba je bil prvi cilj čim hitrejši povratek v prvo ligo državnega prvenstva, kar 
je ekipi v dveh letih, pod vodstvom trenerja Zorana Jovičića tudi uspelo. Že od začetka so 
bili cilji postavljeni zelo visoko, eden glavnih je bil zagotovo vzpostaviti delovanje 
rokometne šole, stabilizirati klub in postati stabilni prvoligaš. Prav tako ima klub v 
osrednjem cilju dobre rezultate, ki so pričakovani predvsem s strani članske ekipe, in 
dobro delo med mlajšimi selekcijami. Zaradi dobrega delovanja je veliko tujih klubov 
opazilo potencial koprskih igralcev, in tako je šest domačih rokometašev zapustilo klub. 
Vodstvo si je kljub spremenjeni ekipi v naslednji sezoni 2019/2020 zadalo cilj, uvrstiti se 
med prvih šest ekip v Sloveniji (Aljoša Bertok, osebna komunikacija, december 2019). 
Proračun RD Koper je v letu 2019 znašal približno 520.000 €. Mestna občina Koper je v 
obdobju od leta 2013 do leta 2019 zagotavljala približno 40 % celotnega proračuna 
društva, od tega je bil večji del, približno 130.000 €, neposredno nakazan za treninge v 
športni dvorani Bonifika. Okoli 25 % proračuna so znašala sponzorska sredstva največjega 
sponzorja Zavarovalnica Sava, čeprav si je društvo želelo glavnega sponzorja iz lokalnega 
okolja. Društvo ima poleg Zavarovalnice Sava še veliko drugih sponzorjev z manjšimi 
donacijami, med njimi Luka Koper, Arriva, Automatic Servis. Sredstva so pridobili tudi z 
donacijami, raznimi razpisi in različnimi prireditvami, ki jih je društvo organiziralo. 
Pomemben vir je vstopnina na tekmah članske ekipe, vadnina in 0,5 % dohodnine.  
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Najpomembnejše stroške predstavljajo sredstva za trenerje in člansko ekipo, oprema, 
stroški sojenja, prevozni stroški na gostujoče tekme, licenčnine in predvsem zdravstvena 
služba. (Aljoša Bertok, osebna komunikacija, januar 2020). Čeprav so finance vedno 
zaostajale za načrti in željami, je to društvo, ki posluje brez dolgov in si to prizadevajo tudi 
v bodoče. V nadaljevanju so v tabelah predstavljeni prihodki in odhodki društva, finančni 
rezultati poslovanja ter relativa gibanja prihodkov in odhodkov. 
Tabela 3: Prihodki RD Koper v evrih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Dotacije 84028 142080 134498 211813 234284 
Donacije 48332 7620 31942 54864 44340 
Članarina 0 5820 0 190 2020 
Prihodki od prodaje in sponzorstva 66127 88711 137302 233288 240434 
Vsota prihodkov 198487 244231 303742 500155 521078 
Vir: (AJPES, 2020) 
Tabela 4: Odhodki RD Koper v evrih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Nabavna vrednost materiala, blaga 26801 41709 34581 62220 26753 
Stroški storitev 132393 189685 222028 349615 437667 
Stroški dela 20934 21785 46269 54091 86689 
Drugi odhodki 874 2974 4981 29239 87598 
Vsota stroškov 181002 255989 307859 495165 638707 
Vir: (AJPES, 2020) 
 
Tabela 5: Finančni rezultati poslovanja RD Koper v evrih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Prihodki 198487 244231 303742 500155 521078 
Odhodki 181002 255989 307859 495165 638707 
Razlika 17485 -11758 -4117 4990 -117629 
Vir: tabela 3 in 4 
Tabela 6: Relativno gibanje prihodkov RD Koper v odstotkih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Indeks 100 123,05 153,03 251,98 262,53 
Vir: tabela 3 
Tabela 7: Relativno gibanje odhodkov RD Koper v odstotkih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Indeks 100 141,43 170,09 273,57 352,87 
Vir: tabela 4 
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6 ŽENSKO UNIVERZITETNO ROKOMETNO DRUŠTVO KOPER 
Žensko univerzitetno rokometno društvo Koper, v nadaljevanju ŽURD Koper, je bilo 
ustanovljeno leta 2007, ko sta se združili dve obalni rokometni šoli, DRŠ Koper in ŠD 
Maestral. Pobudnik združitve je bil dolgoletni trener Izolskega društva, poleg njega so 
društvo ustanovili še trije rokometni navdušenci iz obale. Ustanovitelji so želeli povečati 
prepoznavnost ženskega rokometa v Kopru in njegovi okolici ter spodbuditi športni duh 
med mladimi.  
Organi društva so občni zbor, ki je najvišji organ in ga sestavljajo vsi člani društva. Sledi 
mu upravni odbor, ki je izvršni organ društva in opravlja organizacijska, strokovna in 
administrativna dela. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in šteje najmanj tri 
člane. V društvu imajo še nadzorni odbor in disciplinsko komisijo, oba mandata štejeta 
štiri leta. Na čelu društva je predsednik, ki je odgovoren za delovanje društva in ga 
zastopa pred državnimi organi. Poleg predsednika, upravo društva sestavljata še dva 
člana. V društvu delujeta še računovodkinja in sekretarka. Članstvo v društvu je 
prostovoljno in lahko član postane vsak, ki izrazi željo in podpiše pristopno izjavo, s katero 
se zavezuje delovati v s skladu s statutom društva in tako dobijo določene pravice in 
dolžnosti.  
V ŽURD Kopru redno trenira sto mladih deklet, ki so razdeljene v šest starostnih kategorij 
in nastopajo v slovenski ženski rokometni ligi. Leta 2011 se je mlajšim selekcijam 
pridružila še članska ekipa, sestavljena iz pretežno domačih igralk in nekaj starejših 
primorskih rokometašic. Članska ekipa se je pod vodstvom Igorja Poklarja, ki je deloval v 
moškem rokometu bivšega Cimos Kopra, po dveh letih uvrstila v prvo slovensko žensko 
rokometno ligo, v kateri tekmuje še danes. V društvu deluje pet trenerjev, od mlajših 
selekcij do članske ekipe. Izvajajo tudi mini rokomet s petdesetimi deklicami na treh 
obalnih šolah, OŠ Koper, OŠ Dušana Bordona in OŠ Anton Ukmar.  
Prvotni cilj ob ustanovitvi društva je bil zagotovo ohranitev ženskega rokometa na obali in 
vpeljati rokometni duh na množičen in varen način med dekleta koprskega primorja. Eden 
izmed ciljev je bil in še vedno ostaja, povezovanje in sodelovanje rokometašic vseh 
starostnih kategorij, vodstva kluba, staršev in lokalnega okolja. Prav tako si v društvu 
želijo nadaljevati z integriraranjem domačih igralk v člansko ekipo, ki bo med vodilnimi v 
slovenskem ženskem rokometnem prostoru.  
Namen društva je gojiti vrhunski ženski rokomet, propagirati rokomet kot zdravi in 
zabavni šport, vključevati kader v program dela in družiti osebe, ki imajo skupne interese 
na področju rokometne igre. 
ŽURD Koper je neprofitna organizacija, ki se financira predvsem s članarino, donacijami, 
sponzorskimi sredstvi in  udeležbo na javnih razpisih za financiranje športnih dejavnosti. 
Vsi funkcionarji v društvu delujejo prostovoljno, brez povračila denarnih sredstev. S 
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pridobitno dejavnostjo se ukvarjajo le v tolikšnem obsegu, kolikor je potrebno za 
uresničitev ciljev. Viri dohodkov društva so članarina, darila, dohodek iz dejavnosti 
društva, prispevki pokroviteljev, javna sredstva ter razne donacije pravnih in fizičnih oseb. 
Proračun ŽURD Kopra je v letu 2018 znašal 171.338 €. Največji vir financiranja v društvu so 
bila zagotovo sponzorska sredstva, ki štejejo 65 % celotnega letnega proračuna, med njimi 
je večji del sredstev prispevala Luka Koper,  Adria-Tow, Marjetica Koper in Elektro 
Primorska. 30 % vseh sredstev jim je namenila občina Koper iz razpisov javnega sektorja. 
Ostali delež proračuna so pridobili od članarine, vadnine in donacij. 
Tabela 8: Prihodki ŽURD Koper v evrih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Dotacije 115558 134521 109456 138232 112365 
Donacije 7800 2617 2260 1300 4600 
Članarine 19490 17960 16615 13881 8498 
Prihodki od prodaje in sponzorstva 19000 18135 20356 14324 45875 
Vsota prihodkov 161848 173233 148687 167737 171338 
Vir: (AJPES, 2020) 
Tabela 9: Odhodki ŽURD Koper v evrih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Nabavna vrednost materiala, blaga 6784 6066 3551 12573 10312 
Stroški storitev 148713 161951 144861 154380 157590 
Stroški dela 0 0 0 0 0 
Drugi odhodki 294 301 275 341 2923 
Vsota odhodkov 155791 168318 148687 167294 170825 
Vir: (AJPES, 2020) 
Kot pri vseh društvih imajo tudi v ŽURD Koper veliko stroškov, na prvem mestu zagotovo 
najem športnih dvoran za treniranje in igranje tekem, za vso opremo društva, torej drese 
za vse selekcije ter prevoze na gostujoče tekme. Iz tabele 10 lahko vidimo kako je društvo 
upravljalo s financami in tako opazimo, da so v vseh letih razen leta 2016 imeli ob koncu 
leta na društvenem računu pozitiven znesek in društvo ni bilo nikoli v dolgovih. Iz tabele 
11 in 12 lahko zaznamo, da je leta 2016 bil tako pri prihodkih, kot pri odhodkih, indeks 
relativnega gibanja nižji od leta 2014, ki smo ga vzeli kot stalno bazo. Tega leta je društvo 
prejelo manj prihodkov in so tako morali zmanjšati tudi odhodke. 
 
Tabela 10: Finančni rezultati poslovanja ŽURD Koper v evrih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Prihodki 161848 173233 148687 167737 171338 
Odhodki 155791 161951 144861 154380 157590 
Razlika 6057 4915 0 443 513 
Vir: tabela 8 in 9 
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Tabela 11: Relativno gibanje prihodkov ŽURD Koper 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Indeks 100 107,03 91,86 103,64 105,86 
Vir: tabela 8 
Tabela 12: Relativno gibanje odhodkov ŽURD Koper 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Indeks 100 108,04 95,44 107,38 109,65 
Vir: tabela 9 
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7 ROKOMETNI KLUB VOJVODINA 
Rokomet v Novem Sadu se je začel leta 1948, ko so ustanovili rokometno društvo z 
imenom Rokometni Klub Vojvodina, v nadaljevanju RK Vojvodina, kot prostovoljno 
neprofitno športno organizacijo, ki ima sedaj že zelo bogato tradicijo. (RK Vojvodina, 
2020)  Društvo so poimenovali kot klub, kar je samo stvar poimenovanja, formalno še 
vedno spadajo pod zakon o društvih. Imajo sposobnost pravne osebe s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi zakona in statuta. Ustanovljeno je bilo za izvajanje športne 
dejavnosti in športa na področju rokometa. Izvaja aktivnosti za dosego svojih zakonsko 
določenih ciljev.  
Od leta 1993 je društvo stalni član prve srbske rokometne državne lige. Poleg bogate 
trofejne zakladnice je RK Vojvodina prejela tudi mnoga družbena priznanja, kot so 
nagrada Spartak, najprestižnejša nagrada v Vojvodini, nato še nagrado mesta Novi Sad, s 
čimer je bila Vojvodina prvo športno društvo, ki je prejelo tako dragoceno priznanje, s 
številnimi drugimi društvenimi priznanji na republiški ravni ter lokalne rokometne zveze in 
športne zveze. RK Vojvodina je sodoben klub z bogato tradicijo, ki trenira in tekmuje v 
Športnem centru "Slana Bara" v Novem Sadu. (RK Vojvodina, 2020) 
Društvo zastopata predsednik kluba in direktor kluba, ki imata naziv zakonitih 
zastopnikov. Direktor društva ima v odnosu do zaposlenih pooblastila pravne osebe in 
ureja njihovo delo. Poleg predsednika in direktorja ima društvo še upravni odbor, ki ima 
osem članov, vključno s predsednikom društva, ki ima funkcijo predsednika upravnega 
odbora. Poleg upravnega odbora imajo še nadzornega, ki nadzoruje finančno poslovanje 
društva in letni proračun, in ima tri člane. Društvo ima skupščino, ki je najvišji organ 
odločanja in jo sestavlja enaindvajset članov. Društvo lahko ima tudi športnega direktorja, 
ki organizira in spremlja strokovno delo v društvu. Društvo sestavlja prva članska ekipa in 
osem ekip mlajših selekcij, skupaj približno 200 igralcev, imajo pa tudi rokometno šolo v 
športnem centru Slana Bara in Športno poslovnem centru Vojvodina. Društvo in vsi 
njegovi člani se pri izvajanju športnih aktivnosti zlasti ukvarjajo s potrjevanjem duha 
olimpizma, s spodbujanjem poštene igre, s promocijo vzgoje in poklicnim delom v športu 
ter spodbujanjem in potrjevanjem prostovoljnega dela v športu. Finančna in materialna 
sredstva društva se lahko kot pri ostalih uporabljajo izključno za doseganje ciljev društva. 
Splošni cilj RK Vojvodina so s svojimi aktivnostmi prispevati k razvoju in promociji športa 
na splošno, predvsem rokometa. Dolgoročni cilji, ki si jih RK Vojvodina želi doseči, so 
razvoj rokometa na območju Novega Sada, ustvarjanje pogojev za doseganje vrhunskih 
športnih rezultatov na področju rokometa, promocija rokometa predvsem pri otrocih in 
mladini, vzpostavljati in razvijati športne odnose z drugimi društvi ter prispevati h krepitvi 
športa kot celote. (Statut RK Vojvodina, 2016) 
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Tabela 13: Prihodki RK Vojvodina v evrih 
Leto 2015 2016 2017 2018 
Donacije, dotacije 696888 433980 562071 549312 
Članarina 5305 315 0 0 
Prihodki od prodaje in sponzorstva 254642 168307 154697 135457 
Vsota prihodkov 956835 602601 716768 684769 
Vir (APR, 2020) 
Tabela 14: Odhodki RK Vojvodina v evrih 
Leto 2015 2016 2017 2018 
Nabavna vrednost materiala, blaga 108755 85997 107054 90113 
Stroški storitev 418096 163958 183271 176034 
Stroški dela 361873 276922 327039 275315 
Drugi odhodki 95029 78734 99052 142926 
Vsota odhodkov 983754 605611 716416 684388 
Vir: (APR, 2020) 
Klub ustvarja in prejema sredstva iz javnih prihodkov, ki so v veliki večini sredstva lokalne 
samouprave, od članarine in prispevkov članov, iz prispevkov in donacij organizacij in 
podjetij, iz lastnih prihodkov od realizacije programskih vsebin od sponzorstva. Njihovi 
večji sponzorji so podjetje SrbijaPas, DDOR Novi Sad, Minaqua, NS Seme. Proračun 
društva je leta 2018 znašal 80.505.000 dinarjev, kar je 684.769 €.1 Od tega je dotacija 
občine Novi Sad znašala 22.4 % celotnega letnega proračuna, 57.9 % proračuna so znašale 
razne donacije društvu. (APR, 2020) Iz podatkov vidimo, da ima društvo veliko večje 
prihodke in posledično tudi odhodke kot oba društva iz Slovenije. 
Tabela 15: Finančni rezultati poslovanja RK Vojvodina v evrih 
Leto 2015 2016 2017 2018 
Prihodki 975409 602601 716768 684769 
Odhodki 983754 605611 716416 142926 
Razlika -8345 -3010 352 381 
Vir: tabela 13 in 14 
Tabela 16: Relativno gibanje prihodkov RK Vojvodina 
Leto 2015 2016 2017 2018 
Indeks 100 62,98 74,91 71,57 
 Vir: tabela 13 
 
 
                                                     
1Valute so pretvorjene po aktualnem menjalnem tečaju.  
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Tabela 17: Relativno gibanje odhodkov RK Vojvodina 
Leto 2015 2016 2017 2018 
Indeks 100 61,56 72,83 69,57 
Vir: tabela 14 
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8 ANALIZA IN PRIMERJAVA REZULTATOV 
V sklopu analize bomo primerjali financiranje rokometnih društev in njihove finančne vire. 
Analizirali bomo vsako društvo posebej in vzeli podatke zadnjih petih let. Podatki bodo 
prikazani v grafikonih, in sicer bosta za vsako društvo dva, eden za prihodke poslovanja, 
drugi za odhodke. Prihodke poslovanja smo pri slovenskih društvih razdelili na dotacije, 
donacije, članarine in prihodke od sponzorskih sredstev in prodaje blaga. Pri srbskem 
društvu so podatki o donacijah in dotacijah združeni. Odhodki poslovanja so razdeljeni na 
nabavno vrednost materiala in blaga, stroške storitev, stroške dela in ostale odhodke. 
Prav tako bomo izračunali strukturne deleže in kasneje vse rezultate primerjali med tremi 
izbranimi društvi in prišli do zaključkov, s katerimi bomo lahko ovrgli ali potrdili naše 
hipoteze. 
8.1 ANALIZA POSLOVANJA RD KOPER 
Grafikon 1: Prihodki poslovanja RD Koper 
 
Vir: (AJPES, 2020) 
V prvem primeru bomo analizirali Rokometno društvo Koper. Iz Grafikona 1 je razvidno, 
da so najpomembnejši prihodki društva prihodki od dotacij, donacij, prihodki od prodaje 
blaga, proizvodov in storitev, kamor štejemo tudi sponzoriranje, v letu 2015 tudi nekaj 
vidnih prihodkov od članarine in prispevkov članov. V letu 2014, ki je bilo drugo leto 
delovanja društva, je iz grafikona in Tabele 3 razvidno, da so bili prihodki dosti manjši kot 
v naslednjih letih. Leta 2014 je RD Koper prejelo 84.028 € dotacij iz proračunskih in drugih 
javnih sredstev, kjer lokalna skupnost omogoča društvu uporabo dvorane Arena Bonifika, 
le-ti stroški niso vključeni v prihodke dotacij. S sponzorskimi sredstvi in prihodki od 
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prodaje blaga je društvo v prvem letu, ki smo ga analizirali, prejelo 66.127 €, prihodki s 
strani članarin so bili v tem letu 0. Tako lahko vidimo, da je društvo največ finančnih virov 
prejelo iz lokalnega in državnega proračuna, sledijo jim prihodki sponzorstva in dejavnosti 
društva. Skupni prihodki RD Koper so v omenjenem letu znašali 198.487 €. Odhodki 
društva so v tem letu šteli 181.002 €. Imeli so presežek prihodkov nad odhodki za 17.485 
€. V letu 2015 so se sredstva v primerjavi s prejšnjim letom povečala. Prihodki lokalne in 
državne samouprave so se zvišali za 58.052 €. Prihodki donatorjev so bili v tem letu zelo 
nizki v primerjavi s prejšnjim in štejejo 7.620 €. Tretji dohodek se je v nasprotju s tistim iz 
prvega leta zvišal, tako so imeli v društvu drugo leto 5.820 € prihodka iz članarin. Prihodki 
od prodaje in sponzorstva so se v letu 2015 prav tako zvišali in dosegli 88.711 €. Proračun 
je v tem letu znašal 244.231 €, so pa imeli tega leta višje odhodke za kar 11.758 €. Tretje 
leto je proračun društva zrasel na 303.742 €, vendar je bil še vedno nižji od stroškov, ki so 
znašali 307.859 €. Dotacije s strani občine in države so se znižale za 7.582 €, medtem ko 
so se donacije zvišale na 31.942 €. Članarina je bila kot v prvem letu enaka nič, so pa bili v 
tem letu prihodki sponzorjev in prodaje blaga prvič najvišji prihodek društva, saj so se 
zvišali na 137.302 €. Od tega leta dalje so sponzorska sredstva najvišji prihodek RD Koper. 
V četrtem letu pride do vidne spremembe, saj se tako prihodki s strani sponzorstev in 
dejavnosti društva kot prihodki prispevkov Mestne občine Koper in proračuna RS 
drastično zvišajo. Sponzorska sredstva v tem letu znašajo 233.288 €, sredstva iz dotacij 
211.813 €. Prihodki iz članarin se v tem letu spet nekoliko zvišajo, in sicer na 190 €. Prav 
tako so se zvišala sredstva iz donacij, ki so 54.864 €. Leta 2017 so se tako v RD Koper vsi 
prihodki povišali, proračun je štel kar 500.155 €, kar je skoraj 200.000 € več kot leto prej. 
Tega leta je bila tudi gospodarska rast najvišja v tem desetletju, prav tako je klub dosegel 
dobro uvrstitev na državni lestvici in posledično prejel višje prilive v proračun. Odhodki so 
šteli 495.165 € in tako so povečali društveni skladi za 4.990 €. Zadnje leto, za katero smo 
analizirali podatke, se v veliki meri ni drastično spreminjalo od prejšnjega. Leta 2018 so se 
prihodki za dejavnost društva in sponzorstev povečali za 7.146 €, prihodki s strani občine 
in RS za 22.471 €. Slednji so bili tako še vedno nižji od sponzorskih sredstev, ki so tega leta 
dosegli znesek 240.434 € in presegli celotni letni proračun leta 2014. Prihodki od donacij 
so se zadnjega leta znižali na 44.340 €, zvišal se je prihodek članarin in prispevkov članov 
na 2.020 €. V tem letu je imelo društvo presežek odhodkov nad prihodki v znesku 117.629 
€. Letni proračun je bil najvišji od ustanovitve kluba in je štel 521.078 €. 
V nadaljevanju smo izračunali še strukturne deleže prihodkov in odhodkov. Iz prikazanih 
tabel lahko natančno vidimo, kako se spreminjajo deleži prihodkov in odhodkov po 
posameznih kategorijah in letih. Pri strukturnih deležih prihodkov lahko podrobneje 
vidimo, kako zelo odstopajo prihodki članarin od ostalih in kako se spremenijo prihodki iz 
dotacij in pa prihodki od prodaje in sponzorstva leta 2017. 
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Tabela 18: Strukturni deleži prihodkov RD Koper v odstotkih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Dotacije 42 58 44 42 45 
Donacije 25 3 11 11 9 
Članarina 0 3 0 0 0 
Prihodki od prodaje in sponzorstva 33 36 45 47 46 
Skupaj 100 100 100 100 100 
Vir: tabela 3 
Grafikon 2: Odhodki poslovanja RD Koper 
 
Vir: (AJPES, 2020)  
Odhodki rokometnega društva Koper v največji meri zajemajo stroške storitev, stroške 
dela, nabavno vrednost materiala in druge odhodke. Iz Grafikona 2 je razvidno, da so 
najvišji stroški storitev. V prvem letu vidimo, da so bili stroški najnižji od vseh let in so bili 
181.002 €. Samo stroški storitev so šteli 73.1 % celotnih odhodkov, kot je navedeno v 
Tabeli 19 na 28. strani, in so znašali 132.393 €. Ostali stroški so bili dosti nižji, nabavna 
vrednost materiala je bila 26.801 €, stroški dela 20.934 €, ostali odhodki 874 €. V letu 
2015 se je vsota stroškov povišala za 74.987 €, kjer so se v veliki meri zvišali stroški 
storitev, in sicer za kar 43 %, na 189.685 €. Drugi najvišji stroški so še vedno bili stroški 
nabavne vrednosti materiala in blaga z 41.709 €, sledili so jim stroški dela z 21.785 €. 
Ostali odhodki so se zvišali za skoraj trikratni znesek in štejejo 2.974 €. Skupni odhodki so 
bili 255.989 €. V letu 2016 je prišlo do spremembe med stroški dela, ki so bili tega leta višji 
od stroškov nabavnih storitev. Prvi so šteli 46.269 €, drugi 34.581 €. Še vedno so bili 
najvišji stroški storitev, ki so se zvišali na 222.028 € in obsegali 72.1 % celotnih letnih 
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odhodkov. V naslednjem letu so se odhodki spet zvišali na kar 495.165 €, stroški storitev 
so dosegli 349.615 €. Prav tako so se povečali stroški dela in dosegli 54.091 €, stroški 
nabavne vrednosti materiala 62.220 €. Ostali odhodki so se zvišali za 24.258 €. Leta 2018 
so se letni odhodki ponovno precej zvišali, kar opazimo iz Tabele 14, za 143.542 € in so 
šteli 638.707 €, kar je največ do sedaj. Do največje spremembe je prišlo pri ostalih 
odhodkih, ki so se zvišali za kar 199.6 % in merili 87.598 €. Stroški storitev ostajajo na vrhu 
lestvice odhodkov s 437.667 €. Stroški za material in blago so se znižali na približno višino, 
kot so bili prvo leto, na 26.753 €. Stroški dela so se povečali za 32.598 €. V prvem in 
četrtem letu so bili prihodki višji od odhodkov, v letih 2015, 2016 in 2018 so odhodki 
presegali prihodke. V nadaljevanju je tabela s strukturnimi deleži odhodkov, kjer lahko 
takoj opazimo veliko izstopanje stroškov storitev. 
Tabela 19: Strukturni deleži odhodkov RD Koper v odstotkih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Nabavna vrednost materiala, blaga 15 16 11 12 4 
Stroški storitev 73 74 72 71 68 
Stroški dela 12 9 15 11 14 
Drugi odhodki 0 1 2 6 14 
Skupaj 100 100 100 100 100 
Vir: tabela 4 
8.2 ANALIZA POSLOVANJA ŽURD KOPER 
Kot drugi primer smo vzeli žensko rokometno društvo iz Kopra, ŽURD Koper. S podatki, ki 
smo jih pridobili, bomo lahko prvi dve hipotezi, ki se nanašata predvsem na primerjavo 
rokometnih društev v Sloveniji, potrdili ali ovrgli. 
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Grafikon 3: Prihodki poslovanja ŽURD Koper 
 
Vir: (AJPES, 2020) 
Že na prvi pogled opazimo razliko pri prihodkih RD Koper in ŽURD Koper, saj pri drugem 
vidno izstopajo le prihodki od dotacij lokalnega in državnega proračuna, predvsem 
Mestne občine Koper. V prvem letu, kot vidimo tudi iz Tabele 8, štejejo dotacije 115.418 
€, kar je 71.4 % celotnega letnega proračuna društva. Ostanek se porazdeli med donacije, 
ki znašajo 7.800 €, članarino in prispevke članov, ki so 19.490 € ter prihodke od 
sponzorstev in prodaje, ki so 19.000 €. Iz Tabele 9 vidimo, da odhodki znašajo 155.791 € 
in so za 6.057 € nižji od prihodkov. V letu 2015 se proračun poveča na 173.233 € in je 
najvišji v petih letih, ki smo jih analizirali. Najvišji priliv je s strani MOK in proračuna RS, 
134.521 €. V tem letu se prihodki od donacij nekoliko znižajo in znašajo 2.617 €, kar je 
najnižji prihodek v tem letu. Tudi prihodki članarin in sponzorstev se v tem letu znižajo, 
prvi so 17.960 €, drugi 18.135 €. Tako so ponovno najvišji zneski dotacij, ki obsegajo 77.7 
% celotnega letnega proračuna za leto 2015. V tem letu so se zvišali tudi stroški in društvo 
ima presežek prihodkov nad odhodki za 4.915 €. V letu 2016 je letni proračun najnižji od 
vseh let analize in šteje 148.687 €. V tem letu se precej znižajo prihodki od dotacij 
lokalnega in državnega proračuna ter znašajo 109.456 €. Ostali prihodki se v večji meri ne 
spreminjajo, donacije znašajo 2.260 €, članarine 16.615 €, prihodki od prodaje blaga in 
sponzorstev 20.356 €. Stroški v omenjenem letu merijo 148.687 € in se izenačijo s 
prihodki. Leta 2017 je ponoven dvig sredstev, poveča se letni proračun društva predvsem 
zaradi višjega priliva dotacij Mestne občine Koper, ki so se povišale na 138.232 € in so 
tako najvišje v vseh analiziranih letih. Sledijo jim prihodki od donacij, ki so se v primerjavi s 
prejšnjim letom znižali za 6.032 €. Znižal se je tudi priliv s strani članarin in znaša 13.881 €. 
Najnižji prihodek so ponovno donacije, le 1.300 € in so najnižje v vseh letih analize. Tako 
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kot proračun so se zvišali tudi stroški, vendar prihodki vseeno presegajo odhodke za 443 
€. V letu 2018 se dotacije iz proračunov ponovno znižajo in znašajo 112.365 € in obsegajo 
65.6 % celotnega letnega proračuna. Vidno se zvišajo sponzorska sredstva za 26.8 % in 
znašajo 45.875 €. Prihodki iz članarin in prispevkov članov se znižajo na 8.498 €, povišajo 
se dotacije in štejejo 4.600 €. Vsota prihodkov je v tem letu 171.338 €, odhodki so 
170.825 €. Kot vidimo v Tabeli 10, imajo v društvu ponovno višje prihodke, društveni sklad 
šteje 513 €. Podrobneje lahko iz strukturnih deležev prihodkov vidimo, kako pri ženskem 
univerzitetnem rokometnem društvu Koper v eni smeri izstopajo prihodki iz dotacij meri 
in v drugi prihodki iz donacij. 
Tabela 20: Strukturni deleži prihodkov ŽURD Koper v odstotkih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Dotacije 71 78 74 82 65 
Donacije 5 2 1 1 3 
Članarina 12 10 11 8 5 
Prihodki od prodaje in sponzorstva 12 10 14 9 27 
Skupaj 100 100 100 100 100 
Vir: tabela 8 
Grafikon 4: Odhodki poslovanja ŽURD Koper 
 
Vir: (AJPES, 2020) 
Tako kot pri prej analiziranem društvu, tudi pri ženskem rokometnem društvu Koper 
izstopajo stroški storitev, kot vidimo na Grafikonu 4 na isti strani, ki so najvišji v vseh petih 
letih analiziranja. Stroškov dela v ŽURD Koper nimajo v nobenem letu. V letu 2014 so bili 
stroški storitev 148.713 € in so obsegali kar 95.5 % letnih odhodkov društva. Nabavne 
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vrednosti materiala so bile 6.784 €, drugi odhodki le 294 €. V drugem letu se stroški v večji 
meri niso spremenili, vsota vseh odhodkov je bila 168.318 €, 96.2 % so obsegali stroški 
storitev. Stroški materiala in blaga so se zmanjšali na 6.066 €, minimalno so se zvišali 
ostali odhodki, ki so bili 301 €. Leta 2016 so se stroški precej zmanjšali, za 19.631 € in so 
bili tako najnižji v analiziranih letih. Stroški nabavne vrednosti materiala so se zmanjšali na 
3.551 €. Stroški storitev so bili še vedno visoki v primerjavi z vsoto odhodkov in so znašali 
144.861 €, medtem ko so ostali odhodki le 275 €. Skupni letni odhodki so se v letu 2017 
zvišali za 18.607 €, tako da je bila vsota stroškov 167.294€. 154.380 € so obsegali stroški 
storitev, stroški nabave so se v primerjavi s prejšnjim letom zvišali za 254 % in so bili 
12.573 €. Ostali odhodki so znašali 341 €. V zadnjem letu je prišlo do ponovne rasti 
stroškov, predvsem so se zvišali drugi odhodki za 2.582 €. Stroški storitev in nabavne 
vrednosti blaga in materiala so se nekoliko znižali, prvi so bili 157.590 €, drugi 10.312 €. 
Vsota odhodkov je bila v letu 2018 najvišja in je merila 170.825 €. ŽURD Koper je imel v 
vseh letih presežek prihodkov nad odhodki, v letu 2016 sta bila deleža enaka. Iz 
strukturnih deležev odhodkov opazimo, da imajo stroške skoraj le s storitvami, ostali pa 
ne izstopajo. 
Tabela 21: Strukturni deleži odhodkov ŽURD Koper v odstotkih 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Nabavna vrednost materiala, blaga 4 4 2 8 6 
Stroški storitev 96 96 98 92 92 
Stroški dela 0 0 0 0 0 
Drugi odhodki 0 0 0 0 2 
Skupaj 100 100 100 100 100 
Vir: tabela 9 
8.3 ANALIZA POSLOVANJA RK VOJVODINA 
Tretje društvo, ki smo ga analizirali, je RK Vojvodina, društvo iz Novega Sada. Kot vemo, 
Srbije ni v Evropski uniji, vendar je kandidatka za vstop. Njihova valuta je srbski dinar, ki je 
v diplomskem delu pretvorjen v evre. Srbija je večja od Slovenije in tako ima tudi večje 
število samih društev, tudi rokometnih. 
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Grafikon 5: Prihodki poslovanja RK Vojvodina 
 
Vir: (APR, 2020) 
Kot vidimo iz Grafikona 3, ima RK Vojvodina tri glavne prihodke, donacije in dotacije, 
članarino in prihodke od prodaje in sponzorstva. Iz grafikona je razvidno, da so daleč 
najvišji prilivi iz donacij in dotacij občine Novi Sad ter državnega proračuna. Podatki 
Grafikona 5 na strani 32 so za zadnje štiri sezone delovanja društva. V letu 2015 je bil letni 
proračun društva 956.835 €, kar je precej višje od obeh slovenskih društev. Najvišji priliv, 
razviden iz Tabele 13, je znašal 696.888 €, kar je 72.8 % celotnih prihodkov, združuje 
dotacije in donacije. Sponzorstva in prihodki od prodaje štejejo 254.642 €, najnižji priliv so 
dobili s strani članarine, ki je 5.305 €. Odhodki so v omenjenem letu znašali 983.754  € in 
presegajo letne prihodke za 26.909 €. 
V naslednjem letu se prihodki precej znižajo in tako se zmanjša tudi proračun društva. 
Prihodki s strani lokalne samouprave in proračuna države se znižajo za 263.326 €, vendar 
so še vedno najvišji prihodek RK Vojvodina. Vidno se povečajo prihodki od prodaje in 
sponzorskih sredstev in narastejo na 168.307 €. Prihodki od članarine se znižajo na 315 €. 
Tudi v letu 2016 ima društvo presežek odhodkov nad prihodki, odhodki znašajo 605.611 € 
prihodki 602.601 €. V letu 2017 se društveni prihodki ponovno zvišajo, letni proračun 
znaša 716.768 €, prav tako se zvišajo odhodki, ki so v tem letu nižji od prihodkov za 352 €. 
V tem letu ima RK Vojvodina prvič pozitiven društveni sklad. Članarine v tem letu ni, tako 
da vsoto prihodkov sestavljajo le donacije in dotacije ter prihodki od prodaje in 
sponzorstva. Dotacije in donacije se zvišajo na 562.071 €, sponzorska sredstva na 154.697 
€. Leto 2018 se od prejšnjega ni veliko spreminjalo. Ponovno članarina ni prinesla prilivov 
k proračunu, ostala dva prihodka se nekoliko znižata. Donacije in dotacije s strani občine 
in proračuna Srbije znašajo 549.312 €, prihodki od prodaje in sponzorstva 135.457 €. Letni 
proračun tako šteje 684.769 € in je ponovno večji od društvenih stroškov, ki so 684.388 €. 
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Najvišji strukturni deleži tako zajemajo prihodke iz dotacij in donacij, vendar so tudi 
prihodki od prodaje in sponzorstva še kako pomembni za društvo. 
Tabela 22: Strukturni deleži prihodkov RK Vojvodina v odstotkih 
Leto 2015 2016 2017 2018 
Dotacije in donacije 73 72 78 80 
Članarina 0 0 0 0 
Prihodki od prodaje in sponzorstva 27 28 22 20 
Skupaj 100 100 100 100 
Vir: tabela 13 
Grafikon 6: Odhodki poslovanja RK Vojvodina 
 
Vir: (APR, 2020) 
Tako kot pri slovenskih društvih imajo tudi v Srbiji podobne stroške, le da so ti sorazmerno 
s proračunom višji, kot prikazuje Grafikon 6 na strani 33. V prvem letu analiziranja so bili 
najvišji stroški, ki jih je društvo namenilo storitvam in so znašali 108.755 €. Sledili so jim 
stroški dela, ki so bili za 56.223 € nižji. Stroški nabavne vrednosti materiala in blaga so 
znašali 108.755 €, najnižji so bili drugi odhodki z 9.7 % celotne vsote odhodkov, ki je bila 
983.754 € in je to najvišja vsota v vseh štirih letih. Leta 2016 so se stroški korenito 
spremenili. Znižali so se na 605.611 €, pri čemer je bila največja sprememba pri stroških 
storitev. Le-ti so znašali 163.958 € in so padli pod stroške dela, ki so merili 276.922 €. 
Stroški materialov in blaga ter ostali odhodki se niso bistveno spremenili, prvi so znašali 
85.997 €, drugi 78.734 €. Tega leta so stroški dela presegli stroške storitev in tako je 
ostalo tudi v naslednjih dveh letih. V letu 2017 so se stroški ponovno zvišali in vsota 
odhodkov je bila 716.416 €, od tega so bili stroški dela 45.6 % celotne vsote odhodkov, 
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327.039 €. Sledili so jim stroški storitev s 183.271 €, stroški nabavnih vrednosti materiala 
in blaga s 107.054 €, najnižji so bili, kot v prvih dveh letih ostali odhodki z 99.052 €. V letu 
2018 so se odhodki znižali na 684.388 €, od tega so bili ponovno najvišji stroški dela z 
275.315 €. Stroški storitev so se v primerjavi s prejšnjim letom znižali za 7.237 €. Prav tako 
so se znižale nabavne storitve na 90.113 €, ostali odhodki so v zadnjem letu presegli višino 
stroškov nabave in se povzpeli na 142.926 €. Skupni odhodki so bili v letih 2015 in 2016 
višji od prihodkov, leta 2017 in 2018 je imelo društvo presežek prihodkov nad odhodki in 
pozitiven društveni sklad. Odhodki rokometnega kluba Vojvodina so glede na strukturne 
deleže lepo razporejeni med vsemi skupinami odhodkov in ne izstopajo tako, kot pri 
slovenskih društvih.  
 
Tabela 23: Strukturni deleži odhodkov RK Vojvodina v odstotkih 
Leto 2015 2016 2017 2018 
Nabavna vrednost materiala, blaga 11 14 15 13 
Stroški storitev 42 27 25 26 
Stroški dela 37 46 46 40 
Drugi odhodki 10 13 14 21 
Skupaj 100 100 100 100 
Vir: tabela 14 
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9 PREVERITEV HIPOTEZ 
Na podlagi analize financiranja društev, ki smo jih dobili iz podatkov o prihodkih in 
odhodkih posameznih rokometnih društev, lahko potrdimo oziroma ovržemo hipoteze, ki 
smo jih zastavili na začetku diplomskega dela. Prva hipoteza pravi, da največji delež med 
viri financiranja slovenskih rokometnih društev predstavljajo sponzorska sredstva. To 
hipotezo delno potrdimo. Iz podatkov na strani agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve smo ugotovili, da so najvišji prihodki ženskega 
rokometnega društva Koper s strani dotacij Mestne občine Koper in državnega proračuna 
Republike Slovenije, v moškem koprskem društvu so sponzorska sredstva v zadnjih treh 
letih presegla prihodke dotacij občine in države ter se povzpela na prvo mesto prihodkov 
RD Koper.  
Druga hipoteza pravi, da so v Sloveniji moška rokometna društva boljše financirana kot 
ženska. To hipotezo potrjujemo, saj je iz Tabele 3 in Tabele 8, torej iz letnih proračunov 
RD Koper in ŽURD Koper razvidno, da so imeli pri moškem rokometnem društvu višje 
prihodke v prav vseh letih, ki smo jih analizirali. Prihodki so si bili samo v prvem letu dokaj 
blizu, kjer je bil moški proračun vseeno za 36.639 € višji od ženskega, v ostalih štirih letih 
je proračun rokometnega društva Koper znatno presegal proračune ženskega 
rokometnega kluba in razlika zadnjega leta je narasla na kar 349.740 €. 
Tretja hipoteza pravi, da dobi rokometno društvo v Srbiji manjša finančna sredstva za 
svoje delovanje kot slovenska društva. Zadnjo hipotezo bomo ovrgli, saj je iz podatkov o 
proračunih društev razvidno, da je imelo društvo iz Srbije v štirih letih, ki smo jih 
analizirali, višje prihodke in posledično višji letni proračun kot slovenska društva v istih 
letih. Povprečni letni proračun RK Vojvodina je bil od leta 2015 do leta 2018 747.542 €. 
Povprečni letni proračun RD Koper je v obdobju istih let znašal 392.302 €, povprečni letni 
proračun ŽURD Koper 165.249 €. RK Vojvodina ima dolgoletno rokometno tradicijo, ki je 
zelo pomembna za prepoznavnost društva in tako privablja več ljudi v svoj krog, tako 
gledalcev kot tudi donatorjev in sponzorjev. Glavni razlog za večji proračun je zagotovo 
velikost mesta, v katerem društvo deluje, kar pomaga pri prepoznavnosti, tradiciji in letih 
delovanja društva, pomembni so tudi rezultati, kjer je RK Vojvodina na najvišjem mestu 
državnega prvenstva, medtem ko koprska društva zasedata srednji del prvenstvene 
lestvice. 
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10 PRISPEVEK K STROKI 
Naša raziskava pripomore, da občine in država vidijo, kako pomembne so nepridobitne 
organizacije in jim je potrebno nuditi še večjo podporo. Športna društva s svojimi dosežki 
in uspehi pripomorejo k prepoznavnosti države in tako našo majhno Slovenijo veliko več 
ljudi prepozna in jo zna umestiti na zemljevid. S svojimi športnimi dosežki smo 
prepoznavni na evropski in svetovni ravni, zato bi morala tako država kot posamezne 
občine še bolj vlagati v športna društva. Poleg vsega ima šport velik pomen za otroke in 
mladino, saj jih spodbuja h gibanju in zdravemu življenju. Ker imajo velik pomen finance, 
bi morala država in občine spremeniti svoj proračun in večji del kot do sedaj nameniti 
društvom. Zgledovati bi se morali po ostalih državah, kjer so primeri dobre prakse, kot je 
tudi Srbija. Čeprav gre za slabše razvito državo od Slovenije, nameni svojim društvom 
veliko več, predvsem finančnih sredstev. Tako društvom dajo večjo možnost k 
napredovanju in dokazovanju, saj so finance, kot smo že prej omenili, najpomembnejši 
člen vseh nepridobitnih organizacij. S tem spodbujajo in motivirajo športnike k treniranju 
in posledično doseganju boljših rezultatov. Vse seveda pripomore k prepoznavnosti tako 
mesta, v katerem društvo deluje, kot države. 
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11 ZAKLJUČEK 
Nepridobitne organizacije tako v Sloveniji kot drugje po svetu, zajemajo velik del 
nevladnih organizacij in njihovo število se z leti še povečuje. Večji del le-teh so društva, ki 
so ustanovljena, da bi izpolnjevala neko vizijo, ki so si jo ustvarili njegovi člani. Ne glede na 
nepridobitno organizacijo, kjer denar in zaslužek nista osnovni cilj njenega obstoja, je 
financiranje vseeno zelo pomemben del delovanja. Zakon o delovanju nevladnih 
organizacij, ki ga dopolnjuje še Zakon o društvih, morata biti temelj poslovanja vseh oblik 
nepridobitnih organizacij, od ustanovitve, registracije in delovanja društva, do priprave in 
objave računovodskih izkazov ter njihovega nadzora.   
V diplomskem delu smo analizirali financiranje izbranih slovenskih rokometnih društev in 
rokometnega društva v Srbiji, natančneje njihove prihodke in odhodke. Prišli smo do 
zaključka, da so finance najpomembnejši del obstoja nepridobitnih športnih društev. Z 
dotacijami lokalne in državne samouprave društvo pridobi del finančnih sredstev, ki niso 
zadostna za uspešno delovanje društva. Z rastjo društva se večajo tudi stroški, od stroškov 
dvoran, rokometnih pripomočkov in opreme, do davkov, plač zaposlenim in s pogodbo 
vezanim igralcem. Zato društvo potrebuje več prihodkov, ki bi presegli odhodke in 
poslovali brez dolga, s pozitivnim društvenim skladom. Poleg dotacij mora imeti društvo 
še dodatne prihodke, ki mu omogočajo pozitivno poslovanje. Najvišji priliv zagotovo 
prihaja od občin, v katerih društvo deluje, in iz proračuna Republike Slovenije, takoj za 
temi sledijo prihodki s strani sponzorstev, ki predvsem v zadnjih dveh letih v občini Koper 
naraščajo. Tako je tudi v Srbiji, kjer pod najvišje prihodke društva spadajo prihodki iz 
dotacij in donacij ter obsegajo večji del proračuna, ki je znatno višji od slovenskih društev. 
Sicer v Srbiji nimajo podrobno urejenih finančnih izkazov, tudi vpogleda v podatke za tako 
dolgo obdobje delovanja društev kot v Sloveniji ni, vendar je vložek v nepridobitne 
organizacije toliko večji. V bodoče bi lahko preverili in primerjali financiranje društva iz 
glavnega mesta posamezne države, kjer bi pričakovala, da imajo še višja sredstva zaradi 
ranga mesta. Z večjimi prihodki se društvo hitreje razvija, izboljšuje, saj lahko z visokimi 
financami društvu zagotovijo boljše pogoje treniranja, bolj izobraženo strokovno vodstvo, 
kvalitetnejše igralce. Vedno lahko pride do težav s financami, v primeru gospodarske krize 
tako lokalne skupnosti kot tudi sponzorji zmanjšajo svoja sredstva in prilive društvom. 
Medtem ko ostanejo odhodki pretežno isti, ker imajo društva še vedno razne stroške z 
dvoranami, opremo, plačami igralcev, se prihodki zmanjšajo in odhodki lahko presegajo 
prihodke, kar društvo pripelje do negativnega poslovanja. Tako je tudi v času pandemij, 
kjer se večina prilivov društvom zmanjša, oziroma celo prekine. Zaposlenim in igralcem s 
pogodbami, vezanimi na društvo, se lahko plače znižajo, prekine se treniranje, kar ne 
pomeni zmanjšanja odhodkov, saj ima društvo še vedno iste obveznosti in stroške, le 
prihodki se znatno zmanjšajo. 
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Ker nepridobitne organizacije predstavljajo pomemben del za delovanje družbe, je 
vlaganje vanje pozitivno za državo in posamezne občine. Tako kot deluje okolje na 
organizacijo, deluje tudi organizacija na okolje. Pomembno je sodelovanje organizacij z 
javnim sektorjem, ki jim zagotavlja velik del prihodkov, ki organizacijam pomagajo rasti, 
njihova razvitost in veličina kaže razvitost države in njenega gospodarstva ter velikosti. 
Dokler bodo imeli ljudje željo, vizijo in ljubezen do posamezne dejavnosti, tako dolgo 
bodo nepridobitne organizacije obstajale. Kar pomeni, da jih morajo država in lokalne 
skupnosti podpirati in z njimi sodelovati, da bodo imeli od delovanja vsi koristi in še večjo 
željo po uspehu.  
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